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A N U N Ţ U R I ŞI R E C L A M E 
conform regulamentului do aplicare 
a tarifului comercial, categoria V 
V â l v ă t a i a r ă z b o i u l u i n u n e - a c u p r i n s î n c ă . 
In c o l ţ u l n o s t r u d e l u m e a m f o s t feriţi d e a -
ceastă u r g i e . N u s e ş t i e î n s ă p â n ă c â n d v o m 
putea s ă r ă m â n e m t o t a ş a . S u n t e m î n c u n j u r a ţ i 
de t o a t e p ă r ţ i l e d e n e p r i e t e n i , d e p o p o a r e car i 
nu n e v r e a u b i n e l e ş i c a r i î n t i n d sp re n o i m â n i 
hrăpăreţe ş i l a c o m e . 
D u p ă d u r e r o a s a s f â ş i e r e din t rupu l R o ­
mâniei a B a s a r a b i e i ş i a B u c o v i n e i , a c e ş t i v e ­
cini s o c o t e s c c ă a s o s i t v r e m e a împliniri i g â n ­
durilor l o r d e c u c e r i r e . P e f a ţ ă s p u n şi s t r i g ă 
in g u r a m a r e c ă e i v r e a u p a c e a , c ă v r e a u s ă 
tră iască î n l in i ş t e şi b u n ă î n ţ e l e g e r e c u t o a t ă 
lumea, d a r c ă s e s o c o t e s c n e î n d r e p t ă ţ i ţ i în 
s t r â m t e l e lor h o t a r e ş i d e a c e e a cer , c a s ă l i ­
se d e a c a p r e ţ a l a c e s t e i p ă c i , a n u m i t e p ă r ţ i 
din p ă m â n t u l ţări i n o a s t r e . V r e a u c u a l t e c u ­
vinte c a p a c e a s ă l e f ie p l ă t i t ă . 
B u l g a r i i s u n t m a i l in iş t i ţ i . Mai î n v e r ş u ­
naţi s u n t U n g u r i i . E i ţin- m e r e u t r e a z f o c u l 
vrajbei ş i a l n e î n ţ e l e g e r i l o r . 
H o t ă r î t lucru , c ă ş i ţ a r a n o a s t r ă v r e a p a ­
cea ş i l i n i ş t e a , v r e a s ă t r ă i a s c ă în b u n ă î n ­
ţ e l e g e r e c u v e c i n i i U n g u r i ş i Bulgar i . Ţ a r a 
noas tră v r e a î n s ă o p a c e d r e a p t ă , î n t e m e i a t ă | 
pe d r e p t a t e , p e o d r e p t a t e r o m â n e a s c ă , a ş a 
cum a d e c l a r a t d l m i n i s t r u d e e x t e r n e M. M a -
n o i l e s c u . N u v r e a s ă n e î n d r e p t ă ţ e a s c ă p e n i ­
meni, s ă a r u n c e j u g u l r o b i e i în g â t u l u n u i 
n e a m s t r ă i n . N u v r e a î n s ă n i c i o p a c e p l ă t i t ă 
0 p a c e c u m p ă r a t ă , c i o p a c e f ă c u t ă d u p ă d r e p ­
tate, d u p ă s f â n t a d r e p t a t e r o m â n e a s c ă . Ş t i e 
că n u m a i a ş a v a fi c u a d e v ă r a t p a c e ş i l i n i ş t e . 
Şi m a i ş t i e a p o i c ă p a c e a n u s e c u m p ă r ă c u 
bani ori c u a l t c e v a , c i s e a p ă r ă , m a i întâ i , c u 
fegea ş i c u d r e p t a t e a , i a r l a u r m ă c u a r m e l e . ' 
V e c i n i l o r n o ş t r i c a r i s e a r a t ă a ş a d e n e ­
mulţumiţ i ş i d u ş m a n i f a ţ ă d e n o i l e î n t i n d e ş i 
în a c e s t e c e a s u r i g r e l e o m â n ă p r i e t e n e a s c ă 
de î n ţ e l e g e r e ş i p a c e . V r e a s ă în lă ture d in tre 
n ° i ş i e i o r i c e u r m ă d e n e î n ţ e l e g e r e ş i d u ş ­
mănie . 
Ş i f i i n d c ă î n t r e h o t a r e l e ţări i n o a s t r e t r ă ­
iesc c a m u n m i l i o n 2 2 5 m i i d e U n g u r i ş i S e -
C u i ş i v r e o d o u ă s u t e d e mi i d e B u l g a r i , 
guvernu l r o m â n e s t e g a t a s ă - i d e a p e a c e ş t i a 
ţării l or , a d u c â n d î n s c h i m b , a c a s ă R o m â n i i 
d e ; p e s t e h o t a r e . I n f e l u l a c e s t a , a' s p u s d l 
^ n i s t r u M a n o i l e s c u , s 'ar ş t e r g e ţ o a ţ e n e î n ţ e -
fegerile c u v e c i n i i ş i ar p u t e a f i , o p a c e a d e - , 
v ă r a t ă . S c h i m b u l d e l o c u i t o r i l - au m a i f ă c u t 
ş i a l t e p o p o a r e ş i a d a t r o a d e f o a r t e fru-
m ° a s e . M a i în a n i i t r e c u ţ i T u r c i i şi G r e c i i ş i - a u 
^ h i m b a t în tre e i l o c u i t o r i i , a j u n g â n d c a a s -
t ă 2 i s ă t r ă i a s c ă î n p a c e ş i p r i e t e n i e . G e r m a -
| nia deasemenea şi-a adus acasă p e mulţi din 
Germanii cari locuiesc în alte ţări. 
Un astfel d e schimb d e oameni cu Ungaria 
Şi Bulgaria vrea să facă acum şi România. 
Peste hotare trăiesc peste un milion douăsute 
d e mii d e Români. Prin schimbul d e populaţie 
aceşti Români ar fi aduşi acasă, ajungând ca 
România să fie o ţară locuită numai d e Ro­
mâni. Vecinii noştri Unguri încă şi-ar avea 
atunci acasă pe toţi fraţii lor risipiţi, i-ar pu­
tea ocroti, aşa cum ştiu ei şi n'ar mai avea 
nici prilej d e strigare împotriva noastră. 
Aşa înţelege neamul nostru, să facă pace, 
aşa o cer vremurile d e acuma şi aşa o cere 
legea şi dreptatea. 
Vizita dlui ministru Radu Budişteanu la Blaj 
Duminecă Ia amiazl a sosit ia Blaj, dl 
Radu Budişteanu, ministrul cultelor şi artelor, 
fiind însoţit de dnii Georges.u Edlnejl, F.orln 
Manoliu secretari generali şi de di rezident regal 
Dăailă Papp. 
Sosirea dlui ministru Radu Budişteanu a 
fost aşteptată de htreeg'i lum:a cărturărească 
a Bisjolui. Dsa s'a bncurat de o primire aleasă-
In gară a fost întâmpinat de autorităţile civile 
şi militare, cari l-au urat bun sosit pe pămân­
tul Blajului. Dala gară dl ministru însoţt de 
suita D.-Sale,aplecat la catedrală, unde s'a ofi­
ciat o slujbă religioasă, fiind de faţă autorită­
ţile, reprezentanţii cultelor, directorii şi profe­
sorii şcolilor din Blaj. A slujit I. P. S. mitro­
polit Alexandru. După slujba religioasă a urmat 
o recepţie Ia reşedinţa mitropolitani. . 
S'a trimis apoi M. S. Regelui următoarea { 
telegramă: 
Maiestăţii Sale Regelui CAROL 11, 
Palatul Begal, Bucureşti 
In clipe de istorice hotărlri, gândul nostru 
se îndreaptă respectuos spre Majsstatea Voa­
stră ca un omagiu şl ca un românesc razlm 
din cetatea spiritualităţii naţionale a Blajului. 
Alexandru, Rada Budişteanu, 
Metropolital Blajului. Ministru Cultelor Si Artelor. 
' ' General Dănllâ Papp, 
• > Rez. Reg. de Mureş. 
' ' A urmat apoi o masă, la castelul mitro­
polit». ' în cinstea dlui ministru şl « sutei 
D,S«le, după care dl ministru a primit In au­
dienţă pe reprezentanţii cultelor. Seara dl mi­
nistru a părăsit Blajul, îndreptându-se spre Cluj. 
Biserici cîârîmato. Ziarele aduc vestea că In 
Polonia ocupată de Ruşi sc aflau, înainte de ocupaţie, 
383 biserici, iar acuma nu mai sunt decât 51. Ce se va 
alege deci de multele şi frumoasele biserici din Basa­
rabia şi Bucovina? Ne doare sufletului când ne gândim 
la ele. 
împărtăşirea credincioşilor şi 
ectenia de mulţămită ' 
După „m frica Iul Dumnezeu' cântăreţii 
cântă: „Bine este cuvântat ceice vine întru nu­
mele Domnului, Dumnezeu este Domnul şi s'a 
arătat nouă*, iară preotul citeşte, ca voce 
înalta, rugăciunile: „Cred, Doamne, şl mărtU' 
risesc", „Cinei tale celei de taină" şi „Nuspre 
judecata', pe cari Ie rostesc, ceice doresc a 
se împărtăşi, după dânsul. Apoi ne apropie, pe 
dupâ sfeşnice, ceice doresc a se împârtEşI, de 
Domnul, cu frica lui Dumnezeu, ca credinţă şi 
cu dragoste, prind cu amândouă manile pânză-
tura albă cu cure se a:opere şi se şterg<s po­
tirul, îşi cască bine gura, lăsând limba culcată 
bine pe falca de din joi, Iară prcotal le bagă 
linguriţa care conţine sf. trup şi sânge,m gura; 
el o înghit, se şterg pe buze cu pânzăturs şl 
sărută potirul, apoi pleacă la locul lor, unse 
se aşează in genunchi. 
Iară preotul, dupăce s'a terminat cumine­
carea credincioşilor, binecuvlntează cu sf. pot>r 
poporul zicând: „ M â n t u e ş t e , D u m n e z e u l e , 
p o p o r u l t ă u ş i b i n e c u v i n t e a z ă m o ş t e ­
n i r e a t a " . Poporul recunoaşte că prin mijlo­
cirea sf. Treimi a primit, împărtăşlndu-se, o 
lumină cerească, de aceea cântă: ,Văzut-am 
lumina cea adevărată, luat-am spirit citesc; 
aflat-am credinţa cea adevărată, nedespărţitei 
Treimi închtnănda-ne, că aceea ne-a mâniult'. 
Şi se întoarce apoi preotui spre altar, 
pune sf. potir pe masa altarului, îl cădeşte dc 
3 ori, zicând Intru sine: nlnalţă-te la ctriuri, 
Dumnezeule, şl peste tot păpăntul mărirea ta'. 
Apoi, luând din nou în mâuă sf. potir, sfădise 
şl acoperitoarele, preotul se întoarce către popor 
şl zice în taină: „Bine este cuvântat Dumnezeul 
nostru", şi cu glas marc: . T o t d e a u n a , a c u m 
şi p u r u r e a ş l In voc i i v e c l l o r ' u ş i ] e duce 
toate la m»sa p-oscomedlel şl le aşează acolo, 
Iar poporul răspunde: „Amin. Să se umple gu­
rile noastre de lauda ta, Doamne, ca să lău­
dăm mărirea te, că ne-at învrednicit a ne îm-
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părtaşi cu sfintele, cele fără de moarte, cu. 
prea$flnfitele şi de viafă făcătoarele tale Taine. 
Măreşte-ne întru sfinţenia ta, toată ziua să 
ne învăţăm dreptatea ta. Aliluia, aliluia, aliluia". 
Amestecarea sf. trap ca uf. sânge în­
seamnă învierea Domnului; deschiderea uşii 
împărăteşti şi arătarea sfântului trap şi sânge 
a Atlnfnftoruîai, înseamnă arătarea Domnului 
l i apostoli şi la alţi credincioşi dapă învierea 
sa. Dacsrea sfântalui trnp şi sânge la masa 
proicomediei înseamnă Înălţarea Domnului la 
cer/arî. Câdlrea ca cădelniţa a sfintelor Taine 
înseamnă harul Sfântului Spirit, care s'a po-
gorît asupra apostolilor dapă înălţarea la ce-
riuri. Întoarcerea către popor a sf. Taine în­
seamnă, după anii, a dona venire a Domnalal. 
Cavine-se, după toate acestea, să mulţu­
mim Domnului pentru toate binefacerile pri­
mite în sf. liturghie, de aceea ne provoacă 
preotul zicâad: „Drepţl[lor), împărtăşindu-ne 
cu ăumnezeeştlle, sfintele, preacuratele, cele 
fără de moarte, cereştile şl de viată făcătoa­
rele, înfricoşatele iul Crlstos Taine, cu vrednicie 
să mulţămlm Domnului. Apără mântueşte, ml-
lueşte şl ne păzeşte, Dumnezeule cu darul tău. 
Z<ua toată, desăvârşit sfântă, cu pace şt fără 
de păcate cerând, pe noi înşine şi unul pe altul 
şt toată vlafa noastră Iul Crlstos Dumnezeu 
să o dăm. Că tu eşti sftnftrea noastră şi ţie 
mărire înălţăm, Tatălui şt Fiului sfântului Spi­
rit, acum si pururea şi în vecii vecilor" şi zi­
când aceste, preotul Impălură antlmisul şi face 
peste el c rac : cu evanghelia. 
P ă r î n t e l e l u l i u 
Moartea unui mare binefăcător 
al satului său 
Ia seara zilei de 5 lanle 1940 preotul Vic­
tor Cinca din Sântandrel a plecat în viaţa 
veşnică, fără să fl fost bolnav. Înmormântarea 
făcut în 8 lanle crt. de cătră un săbor de 
12 pieoţi, în frunte ca pir . canonic Teodor 
Matei, fiind de faţă întreg poporal credincios, 
&atorităţ!le locale, rudenii şi cunoscuţi. A vorbit 
părintele Romul Mihalca din Glrişul de Criş, 
care 1-a cunosent mai bine activitatea pasto­
rală a fieierUtnlui. 
Adormiial a fost un preot conştiincios, 
care a slajit biserica şi neamul în mod exem« 
plar. Sub vechea stăpânire, când localul şcolii 
confesionala unite a fost excepţionat ca nepo­
trivit şi era să fie închisă şcoala confesionali, 
fieiertatul pe cheltuiala sa a zidit noul local 
de şcoală. Sub pastoraţîa dânsaloi s'a zidit 
noul tarn tl bisericii, în care s'a cumpărat un 
clopot mare (pe lângă cele 2 clopote rătsase 
de urgia războiului mondial), a căruia jumătate 
preţ, de 60.000 Lei, părintele Cinca 1 a achitat 
A organ'zat cea mal puternică Reuniune Ma­
riană la sate, jertfind mii de Lei cu instruirea 
membrelor la cântări Mariane. Pe membrele 
Marianele ducea la Oradea cu camlonal la casa 
sa proprie, unde un profesor de muzică plătit 
de dânsul, le-a învăţat mai multe cântări. A 
abonat pe banii săi revistele Pressel Bune, 
«Viaţa" „Lumina Creştinului* la mai mulţi cre­
dincioşi, aşa ca pe fiecare stradă să fie un 
cetitor abonat. A scris şl editat cărticica de 
Tngicinni „Mântuleşte-ţi sufletul" în 5 mii de 
exemplare. Moartea 1-a împiedecat însă ca să 
o poată şi desface. La casa lui parohială fiecare 
tlnăr, copil, bătrân Intra cu încredere, găsind 
In părintele Cinca sfătuitorul cel mal sincer tn 
toate nevoile. A fost tataror toate, adevărat 
părinte al credincioşilor. 
Moare dapă 5 ani de văduvie, înconjurat 
de dragostea tuturora, binecuvântându-1 între 
lacrimi întreg poporul credincios, care numai 
bine vorbeşte despre fostul lor păstor. înaintea 
sferialai a ţinut o cuvântare păr. ortodox Moga 
loan din loc, arătând înţelegerea bană dintre 
ei şl viaţa sfântă a mortalul. Notarul local I. 
Feldluran rosteşte cuvinte jalnice Ia adresa 
acelui părinte, care prin tacfa! şl procedară 
plină de bunătate a fost t les unanim de con­
silier de onoare al comunei. 
Ia testamentul său făcut acum 3 ani lasă 
casa sa din Oradea, care valorează circa 
700.000 Lei, pentru scopuri de binefacere. ŞI 
anume: »/5 psrle dia preţul casei fondaţiane 
liturgică ia parohia Sântandrel. VB parte paro­
hiei Sântandrel pentru înfrumseţarea blsericef, 
V3 psrte o testează a) Sos. loan Gară de Aur 
din Oradea, b) Mânistirei Blxad, c) Semina­
rului Teologic gr. cat. dia Blaj, d) Agralai, 
e) Mlculai Misionar din Oradea. A patra cin­
cime din casă misionarilor dintre păgâni şi 
pentru ziarul caiolic care se va înfiinţa. A cin-
cea cincime din casă pintra cumpărarea ule­
iului din candela blssrlcei din Sântandrel, 
pentru Cultul Preasf/ntei Inimi aiul îsus, pentru 
Reuniunea Mariană din Sântandrel, pontra ri­
dicarea slor 2 cruci de piatră Ia mormântul 
lai şi a soţiei sale şi p:ntru ajatorarea săra* 
cllor din parohia sa. Biblioteca sa de vreo 
200 volume o testează parohiei Sântandrei. 
Adormitul în Doranul a fost un preot ade­
vărat, care namai bine a făcut tuturora. Fie-1 
ţărîna uşoară şl memoria binecuvântată l 
De prin sate 
Bistra, o comună care ne face fala 
Am fost zilele trecute în frnnlaşa co­
mună Bistra din Mantii Apasenl. E o comună 
de mante.carat românească şl anltă, compusă din 
trei parohii greco-catolice, dintre cari două sunt 
ocupate de vrednicii preoţi Tralan Marcu şl 
Nlcolae Bucea, amândoi fii ai acelei comune, 
Iar a treia e liberă. Biserica este mare şl isrgi, 
cât catedrala din Blaj. 
Interesint e că această comună a rămas, 
în marea de ortodocşi ce o înconjoară, curat 
greco-catolică şl fără leac de Evreu S î u 
neam în cuprinsul el. Prăvăliile din sat * 
toate româneşti, tot asemenea şl raeserla.» ? 
până şl faurul satalu!. Mal mult, conrjW 1 
ssiulal trăiesc ca toţii în cea mal d e p l j ^ 1 
monie si bună înţelegere, fiindcă toţi asculţi? 
condacătoral lor firesc, care este p j r . * 
Traîsn Marca. 
Bistra este o comană foarte înse^ U i U 
pentrn nearnnl şi biserica nosstră. Acolo 5. 
născut adecă', Ia anal 1709, marele nostru arhie. 
ren şl întemeietor al şeoiilor din Blaj p { { * 
Pavel Aron, cel care atâta bine a fă cat şi a i i t | 
a muncit pentru neam şi a mărit la Bi!&.jvţ î r { 
cercetânda-şl tarma, în 1764, ca un sfânt. Ţ0j 
el a purtat, pe pielea goală, peste mijloc, cât« 
trăit, un brâu de fier cu ghimpi, ca să s e p o t ^ 
lnpta cât mai cu izbândă împotriva icp;teIor diay0. 
laiul. Acest brâa nu 1-a dspus decât dapă moirfj 
iar astăzi se păstrează în mnzectl BUjuiui, F¡ia-
da-i cadavrul, adus la Blaj s'a constatat C | 
nici dapă 8 zile na era încă înţepenit, far icoana 
Maicii Dorannlul dela uşa împărătească a bi-
sericii din cartea episcopească a lăcrămat mai 
multe zile după moartea Iul. 
Tot în Blstra"fusese mal mulţi ani preot 
şi protopop vestitul mitropolit Alexandra Ştercj 
Şaluţlu, năsent la 1794 şl re ort la 1867, ce 
care a lăsat să se scrie pc piatra sa dela mor­
mânt: „Namai moartea mă desparte dî na 
ţ'une lK şl cure a lăsat să fie înmormântat lângă 
biserica parohială din Blaj, d t unde se vede 
atât de frumos Câmpia şl Piatra L'bertăţli. 
Acolo e şl mormântcl soţ'el sale, a ne­
poatei de vlădică Marla Aron, dapă moartea 
căreia a fácnt neaângălatut soţ poezia: 
Dupa tine nu mai nmbk 
Că eşti rece ca şi plumbul 
Şi tu tc joci cu tot omul 
Ca visul noaptea cu sotnanl 
N'am nimic decât nădejde. 
Daci şi pe tin' te-oi pierde, 
Rămâi lume ncagri-n ctaţS, 
Noapte bun' a mea viaţii. 
Bucurie, bucurie, 
Vorbi frumoasă-n pustie, 
In tot locul te-am căutat, 
Nicăirt nu tc-am aflat. 
Numa-n dragoste curată 
Te putui afla odată 
Dar trecuşl ca şi un fulger, 
Nu eşti fericitor înger 
Tot acolo s'a născu t Ia 1878 şi anul dintre 
cel mal mari compozi tor i muzica l i al noştri, 
ŞCOALn D E M E M f l J R O M Â N Ă U N I T Ă D I N B L ñ J 
învăţământul menajer arc de scop înzestrarea cu cunoştinţele artei gospodăriei 
desăvârşirea edncaţ !el sociale şl raorale a femeii. învăţământul menajer este teoretic ş P ^ 
pregătind elevele pentru contlnaarea studiilor in secţia normală de specialitate. Progr 
studii teoretice este cea de gimnaziu. . c s r | 
Io clesa I-a a secţiei elementare se primesc eleve cn 4 clase pr imare, în eh ' 
au promovat cl. I-a a unei scoale ca caracter secundar, In ci. lll-a se pot primi şt ceie ^ 
făcut o şcoală de menal rurală cu 3 ani. In anul al lV-!ea se pot primi şi absolvente 
clase secundare sau ale şcoalei profesionale gr. I. i t; > 
La această şcoală se primesc pe lângă elevele cari urmează şcoala, şl practica 
căror cursori darează 3 laal. 
Carsarlle se încep U 9 Septersvrle 1940. 
Cereri de înscriere se primesc în fiecare zl la cancelaria scoale'. 
Elevele vor prezenta la Înscriere următoarele acte: 
1 Actul de naştere 4. Certificat de studii 
2. Certificat de vaccină 5. Certificat de bună purtare 
3. Certificat de naţionalitate 
Taxele 
Taxă de înscriere 500 Lei 
„ » frecvenţă 1000 , 
- , » instalare 500 . 
» , Internat 7500 , 
. la Inspectoratul şcolar . . . . . . 50 , 
La intrarea în şcoală rata I a pe anul şcolar 1940—1941 Lei 3550 
La Crăciun . , . rata II-a pe anal şcolar 1940-1941 Lei 3000 
L a p «! t i . . . . rata lll-a pe anul şcolar 1940-1941 Lei 3000 
110 ( î - i ) 
Total Lei 9550 
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OufsS c ă f i t e r l a d e l a 
S a l z b u r g ş i R o m a 
In săptămâna aceasta toate g s z s f e l e 
n jcris p e larg despre călătoria la Salz-
M fg şl Roaa, făcută de prlm-minlstrnl ţârii 
j,îttre, dl I. G'gurtu ş' d e d! Minollescu'mt--
¿01 de externe. S s şt e c5 acsastă c ă i ă t o r i e 
, ficut cu scopul d e a i n f o r m a pa c o n d u c ă » 
g\\ Gîrmsniei şi I t a l i e i d e gâ o duri le noastre 
; 1 ?njce şi d e dorinţa d e a înlătura t o a t e ne-
jţelegecils. pe csri ie avsm cu vecinii noştri, 
ij cale paşnic i . 
D s p ă c e miniştrii români s'au re înton în 
0, la Bucureşti s'a ţinut un sfat al guvernului 
i,dnli I. Ggurtu ş! M. Manolîescn au făcut o 
i f î de ssamă asupra călătoria! în Germania 
Italia ş i asupra rezultatelor dobândite. 
„ V o i m p a c e a , dar p a c e a c u 
d r e p t a t e r o m â n e a s c ă " 
Io declaraţiile pe cari Ie-a făcut, dl rni-
strn Msnoilescu a spus că Germania şi Italia 
j'iii arătat pe deplin mulţumite de schimbările 
itice din România. Aceste ţări ne lasă toată 
iertatca de a hotărî asupra destinelor noastre. 
A mai spus apoi, că aceste două mari 
eri voiesc pacea In Biicani şi în Întreagă 
jiroja de răsărlt-raiazîzi. Acest lucru, adică 
pacea, ÎI vrea şi ţara noastră, dar vrea o pace 
dreptate românească. Ea vrea să trăiască 
bană pace cu toţi vecinii ei şi să pună o-
lă capăt neînţelegerilor. 
Gavirnul este hoîărît să Ia toate măsurile 
;eafru a l impezi şi a deslega chestiunea mino-
:»rilor cari trăiesc ia noi Ia ţară. Una din 
ieste mSsuri este schimbul de populaţie cn 
le vecine României. Pe de altă parte gu­
noi este hotărît să deslege pe deplin şi 
kstiunea evreiască, cu măsuri drepte şi sâ-
:itoase. Ia felul acesta, a spus dl ministru, ne 
apropia tot mai mult, de gândul, ca Ro-
jînia să fie a Românilor. 
O î n ţ e l e g e r e c a r e s e 
s f â r ş e ş t e 
In legătură cu nouă îndrumare a politicii 
Miâne|ti, se spune tot mai des, că înţelegerea 
canlcă, adicS înţelegerea dintre Sârbia, Tur-
, Grecia şl România, se apropie de sfârşit. 
:eastâ înţelegere a primit o lovitură mai pu­
ici, prin alăturarea Turciei la puterile 
dentalt, adică la Anglia şi Franţa. 
î n s e m n a t e m ă s u r i e c o ­
n o m i c e 
îndemnat de dl prim-ministru I. Glgartu, 
Gh. Strat subsecretar de stat la ministerul 
:onomlci naţionale a făcut o inspecţie în Ar­
ul, in legătură cu această inspecţie, dl Gh. 
Strat a făcut unele declaraţii despre măsurile 
cari le va lua guvernul pentru bunul mers 
economiei naţionale. Se vor lua in curând 
ismnate măsuri economice, cari vor ajuta 
economia ţârii. 
R i d i c a r e a b i s e r i c i i 
In cursul acestei săptămâni dl ministru 
cnUelor Radu Badişteana a făcet o călătorie 
ţară, vizitând centrele relig'oase mai în-
Weiorol Nicodim Ganea, astăzi in ospiţinl 
alienaţi mintali dela Râul Vadului din jud. 
bla. 
Blstra are astăzi 5000 locuitor!, toţi ro-
gr.-cat., 10 învăţători, 2 preoţi şi este una 
comunele ceri fac cinste ţării şi neamu-
"ostru. 
IBI 
atre 
ea şi tara 
\ s e c a t e . Cu ocazia acestor vizite di ministru 
Badişteanu a făcut mal multe declaraţii asupra 
Planului de lucra pe care-i va îndeplini Ia 
ministerul ce I-a fost încredinţat. 
Biserica, a spus dl ministru, trebue înăl­
ţată cât mai sus, pentra a-şi patea Îndeplini 
misiunea ei dumnezeească. Guvernul va da tot 
sprijinul s lu bisericii şi preotului, ca să ai 
poată îndeplini această misiune. 
R ă s p u n d e r i l e c e a s u l u i 
d a f a ţ a 
Dl ministru N. Creţu a rostit Ia radio o 
cuvântare, adresată tuturor cetăţenilor ţării. 
latre sitele dl ministru a amintit de greu-
tăţ'Ie şi răspunderile ceasurilor prin care tre­
cem. „Ia zilele noastre — a spus dl ministru 
— uşurinţa nu-şi mai are locul: vorbele um­
flate nu rnsi pot să aibă curs, de răspunderile 
acestui ceas nu scapă nimeni*. In marele răz­
boia, care zgaduie az! lumea, suntem prinse, 
înt?,o formă iau alta, toate popoarele. Acum 
se joacă soartea fiecăruia. 
Nu trebae să dăm ascultare veştilor min­
cinoase pe cari le auzim. Trebue să ne urmăm 
cu încredere drumul anevoios pe care-1 avem. 
Sub străşnicia vremurilor, cari ne copleşesc, 
trebue să fim teri şt gata de jertfe. Mântuirea 
ţării numai cu jertfe se poate face. Trebue să 
avem apoi încredere în noi, în conducătorii 
noştri şi în munca noastră. 
Clrma ţării trebae să fie în mâna naţio­
naliştilor adevăraţi. Numai aşa ţara va fi mân­
tuită de încercările prin care trece. 
P r e ţ u l g r â u l u i a l e s t ho tăr î t 
Tot în săptămâna aceasta s'a limpezit pe 
deplin un lucru de mare Însemnătate pentru 
plugari. S'a hotărît, care să fie preţul grâului 
în anul acesta. 
In anul trecut grâul s'a vândut cu 42 000 
Lei vagonul. Anul acesta gavernul a hotărît ca 
preţul unui vagon de grâu să fie de 68.000 Lei. 
Preţul acesta se înţelege pentru grâul bun şi 
carat, adică pentru grâul care are 74 kg. suta 
de litri. Pentru grâul mai greu sau mai uşor 
de 74 kg. preţul acesta va fi sporit sau scăzut 
cu 1 % pentru flecare kilogram. 
N?menia nu va putea cumpăra grâu pe 
un preţ mai mic decât acesta. 
Potrivit acestei hotărlri, făina se va vinde 
cu 11.10 Lei kg. 
Gavernul a mai hotărît apoi ca să se 
îngrijească să aibă un preţ bun şi celelalte 
produse pîugăreşti, adică cereale, vite şl altele, 
cari le are plugarul în gospodăria lui. Preţul 
acestor lucruri se va face după preţul grâului. 
Un alt lucru, de care se va îngriji apoi 
guvernul, este preţul lucrurilor din fabrici şl 
prăvălii. Ş ! acestea trebue să aibă un preţ po­
trivit cu acel» al grâului. In felal acesta viaţa 
se va desfăşura liniştit şl se va înlătura scum-
p e t e S " Tratat ive le c u B u l g a r i i 
Scriu gazetele că în curând vor începe 
tratative cu Bulgarii pentru a n e înţelege cu*el 
asupra cererilor pe cari le au. ! c r e d e că a-
eeite tratative se vor duce la Craiova. Nu se 
ştie când vor începe tratativele cu Ungaria. 
D e c l a r a ţ i i l e dlui Molotov 
din Europa şi din lumea între.gâ 
Ia linii generale politica Rusiei a rămas 
aceeaşi ca şl în anul 1939, după:e s'a ficut 
înţelegerea cu Gsraania . Deasemenia Rusia 
s'a străduit să-şl îmbunătăţească kgîturlle cu 
Iulia. 
Cu ţara noastră, s'zl dapăce s'a înlăturat 
neînţelegerea asupra Basarabiei, Rusia va în­
cepe să aibă legături normale, adlcâ de pace 
şi înţelegere. 
Au fost discutate însă mult de;laraţ!ile 
dlui Moiotov asupra politicii europene şl asu­
pra stărilor din Europa. 
Părerea dlui Molotov este că răzba ;ul nu 
se va sfârşi repede. Desfacerea legatarilor de 
prietenie dintre Belgia, Franţa, Ang ia şl Olanda, 
fl pes în d/scuţfe o altă chestiune, aceea a îm­
părţirii coloniilor, deoarece aceste ţări nu şi le 
mal pot apăra. Războiul poate fosrte uşor să 
se mute acuma din Europa, în mări şl Oceane, 
pentru împărţirea coloniilor şl stăpânirea mă­
rilor. 
N e î n ţ e l e g e r i l e î n t r e A n g l i a 
ş i J a p o n i a 
Intre Anglia şi Japonia este o neînţelegere, 
tot mal mare. In curând se va ajunge şl la ru­
perea legăturilor diplomatice. Se spune că în 
Japonia «'a şi cerut acest lucru Japonia este 
tot mai holărîtă să se alăture de Germania şi 
Italia, pentru a putea pane mâaa pe coloniile 
eegieze. 
R ă z b o i u l d in A p u s 
In săptămâna care a trecut războiul cu 
Anglia a continuat cu destuăînverşunare. AvI-
oase'e germane au des'ănţait atacuri puternice 
asupra A--gliei, provocând pagube mari. Dea­
semenia în luptele pe mare vapoarele germane 
şi italiene au câştigat biru'nţe însemnate. 
Atacul hotărîtor împotriva Angliei nu s'a 
dat încl. Englezii sunt In aşteptare şi spun că 
fac în continuu pregătiri mari. 
Gazetele germane scriu că situaţia Engle­
zilor este foarte grea, aproape disperată şi po­
porul englez va avea de suferit foarte mult. 
De altă parte se anunţă că Germanii sa 
dus trupe cu avionul în Africa, la Senegal (o 
mare colonie fraacezâ). Lucrai acesta este so­
cotit ca o mare lovitură pentru stăpânirea co­
lonială franceză ş! o ameninţare pentru colo» 
niiie engleze din Africa. 
C e r e r e a femei lo r din Africa. Se spune că 
peste 60.000 femti din partea demiază-zia Africei, care 
este sub stăpânirea Angliei, au trimis guvernului en­
glez o scrisoare. In această scriaoare, femeile afriesns 
au cerut, ca ţara lor să nu mai lupte împotriva Ger­
maniei si Italiei. 
Cât che l tueş t e Anglia p e n t r u război , Un 
mare ziar englez scris că in Anglia se vor cheltui pen­
tru război, în fiecare săptămână, cam 5OO0O lire ster­
line. Din toate aceste sforţări şi cheltuieli mari câştigă 
numai fabricanţii de arme şi muniţii. 
Nici m o r ţ i i n u ma i sunt feriţi d e războf. 
In acest îngrozitor război nici morţii nu sunt mat feriţi 
de război decât oamenii vii. Ştirile venite din Germania 
arată că in această ţară au fost nimicite intr'un ora? 
opt morminte; iar Intr'altul peste o sută. 
Câ te re l ig i i s u n t In l u m e ? S'au tăcut soco­
teli că în întreagă lumea sunt cam 2 miliarde oameni. 
Din aceştia 500 de milioane locuiesc în Europa, 250 mi­
lioane în America, 150 milioane în Africa, vreo 12 mi­
lioane în Australia şi cam un miliard In Asia. împărţiţi 
pe religii, in toată lumea sunt 700 milioane creştini şi 
1300 milioane de necreştini. Cei mal răspândiţi sunt 
creştinii catolici. In toată lumea sunt 325 milioane ca­
tolici, 145 milioane ortodocşi, 30 milioane anglicani şi 
aproape 200 milioane de protestanţi. Intre religiile ne­
creştine cea mai răspândită este religia confuclanistă, 
adică religia Chinezilor şi Japonezilor. In întreagă lumea 
sunt vreo 16 milioane de Evrei. 
Şase s u t e d e oameni au m u r i t fn u r m a 
călduri lor mar i . Scriu gazetele că in America sunt 
călduri mari cum nu s'a mai pomenit de multă vreme. 
In ultimele sile căldura a fost aşa dc mare, incit au 
murit peste 600 de oameni. 
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U N I R E A P O P O R U L U I N !L3l 
Preasflnţitul Dr. loan Suciu episcopal ajotor 
al Inaltpreasfinţitului Dr. Valeriu Traían Frenţiu dela 
Oradea a fost numit vicar general episcopesc In die­
ceza Oradea. 
M. S, Rege le botează cel de al 17-lea copil 
al nnui pingar din Moldova. In semn de mare pre­
ţuire a copilului şi a familiilor numeroase M. S. Regele 
a primit să boteze cel de al 17-lea copil al unui sătean 
din Moldova. Ţăranul fericit, care a avut această mare 
cinste, ca unul din copiii săi să fie botezat de regele 
ţării, se numeşte Dominic Burcuţă şi este din comuna 
Horgeştî, judeţul Bacău. La botez, M. Sa Ragele a fost 
reprezentat de dl rezident regal Traían Ionaşcu. 
încă o distincţie papală. Preafericitul Părinte 
Papa Pius XII a binevoit a distinge pe păr. canonic dela 
Oradea Dr. Ludovic Tăutu prelat domestic al Său. Păr. 
Tăutu este astăzi parohul bisericii noastre dela Roma, 
membru în comisiunea care lucrează la legiuirile bise­
ricii noastre şi mai este şi sfetnic Ia Ambasada română 
de pe lângă sf. Scaun Apostolic. Ii gratulăm din inimă. 
Noul episcop rom. cat. de Oradea şi Satu-
Mare. este călugărul iesuit Napholez Pavel. Om tânăr, 
de abia 39 ani, originar dintr'o comună germană din 
jud. Sătmar, el însuşi de origine german?, dă cele mai 
bune nădejdi pentru credincioşii din acea eparhie. Inte­
resant e că bătrânul său tată, om de 80 ani, auzind 
vestea îmbucurătoare a numirii fiului său de episcop, a 
fost lovit de apoplexie (spargerea unei vine în creeri) 
şi acuma zace în pat greu bolnav. 
Pelerinaje Ia sfintele mănăstiri Nicula, 
Lupeni şi Strâmbii. Preasfinţitul luliu al Clujului-
Qherlei vesteşte printr'o prea frumoasă pastorală că do­
reşte să se întâlnească cu credincioşii săi în zilele de 
15 August la Mănăstirea Nicula, în 8 Septemvrie la Lupşa 
şi în 14 Septemvrie la Strâmbu. îndemnăm şi noi pe 
cetitorii noştri, să meargă cit mai mulţi la acele peleri­
naje, în aceste zile grele de bejenie. 
Moartea unul preot de seamă. Zilele trecute 
s'a stins, în vârstă de 78 ani, arhidiaconul loan Pop din 
Mărişel-Năsăud. Sf. Sa a fost unul dintre cei mai de 
seamă preoţi ai noştri, care a făcut fală neamului şi bi­
sericii noastre. Dovada cea mai bună e că însuşi Prea­
sfinţitul luliu al Clujului—Gherlei, înconjurat de 22 preoţi, 
a ţinut să-1 prohodească şi să-i predice. A fost o înmor­
mântare de toată frumuseţea, la care au leat parte o 
mulţime de cărturari şi credincioşi dela mari depărtări. 
In veci pomenirea lui! 
Bisericile vor î i deschise. Ministrul cultelor 
dl Radu Budişteanu a dat ordin ca bisericile să fie des­
chise in fiecare zi de dimineaţa până seara. In felul a-
cesta credincioşii vor putea să cerceteze sfântul lăcaş 
pentu a se închina. Ale noastre au fost deschise şi până 
acuma. 
Ca în toiul iernii. In zilele acestea, in ţinutul 
Aiudului s'au ivit mai multe haite de lupi. Nepoftiţii 
oaspeţi au atacat turmele de oi şi capre din comunele 
Măgura, Râmeţ şi cireada de vite din hotarul comunei 
Cacova. Pagubele sunt destul de mari. 
Isprava a doi copii neastâmpăraţi. Copiii 
Constantin Voinea şi Constantin Merica din comuna 
Cordun, judeţul Roman au plecat îa zilele trecute la 
târg la Roman, împreună cu alţi săteni. Ajungând la 
marginea oraşului copiii au luat-o pe linia ferată. In 
neastâmpărul lor copilăresc ei au pus la cale o ispravă 
urâtă. Au luat o bucată mare de fier pe care au aşe­
zat-o pe linie, voind să răstoarne trenul. Au fost văzuţi 
însă Ia vreme de un funcţionar al gării, care i-a dat pe 
mâna Jandarmi or. 
Ploaie grozavă la Blaj. Sâmbătă în 3 August, 
după amiază, între orele 19-21, am avut la Blaj o ploaie 
grozavă cum nu s'a mai pomenit de zeci de ani. Piaţa 
Blajului a fost ca o mare, apa a acoperit-o in între­
gime, iar de pe hulă au curs povoaiele ca nişte râuri. 
íarná la Începutul lai August. In zilele de 
1—3 August s'a, abătut asupra ţării noastre o vreme 
foarte mită şi rece. Ploi, fulgere şi trăsnete, vânt şi 
răceală .au venit deodată, şi ne*am trezit in toamnă târ­
zie Pe munţii Bucegi a nină ca iarna, scoborându-se ră­
ceala până la — 6 grade. . . . . . . 
Câţi Români avem p e s t e botare. După cele 
mai noui socoti in Rusia avem 2,250.000 de Români, în 
Iugoslavia 280.000, in Grecia 200.000, în Bulgaria 120,000, 
în Ungaria 100.000 şi în Albania 40.000, deci cu totul 2 
milioane şi 990 mii. Soartea acestor Români trebuie, de 
aici înainte, să ne zacă la snflet, să ne îngrijim de ei, 
ca să posti citi cât mai mult româneşte. Radio-ul no­
stru mai ales trebue să se îngrijească de cultura lor. 
Hoţie ca 'n codru. De o vreme încoace în ju­
deţul Neamţ o ceată de hoţi a băgat groază în locui­
tori. S'au întâmplat furturi mari, fără ca hoţii să poată 
fi prinşi. In zilele trecute această ceată de hoţi a jefuit 
pe călugării din schitul Tarclu de puţinii bani ce ace-
ştia-i aveau la ei. Pe lângă aceasta au bătut rău pe că­
lugărul mai mare peste mănăstire. După cercetări grele 
poliţia a prins pe unul din hoţi şi este pe nrmele celor­
lalţi cetaşi. 
Un lup turbat a muşcat 17 oameni. In ziua 
de 28 Iunie, un lup turbat a intrat în satul Ostra din 
Bucovina, unde a muşcat 17 oameni. Toţi cei muşcaţi 
au fost trimişi la spitalul din Cernăuţi, ca să fie lecui (i 
împotriva turbării. întâmplările cari au venit, au făcut 
ca ei să nu mai poată rămânea la Cernăuţi, aşa că au 
fost mutaţţ la Cluj. Die cauza drumului şi a întârzierii 
5 din nenorociţii săteni au murit de turbare şi numai 12 
s'au mai lecuit. Cei vindecaţi au plecat acum către satul 
lor din Bucovina. 
O mare ciocnire de trenuri în America. 
O mare nenorocire s'a întâmplat in zilele acestea in 
America. In apropiere de oraşul Akron din Ohio, un 
tren de marfă s'a ciocnit cu un tren de călători. Toţi 
călătorii câţi se aflau in vagonul lovit în această neno­
rocire au murit. Sunt 41 de morţi. Vagonul a fost cu­
prins în întrgime de flăcări. Ciocnirea s fost aşa de pu­
ternică încât vagonul trenului de călători a fost aruncat 
la o depărtare de peste 300 metri. 
Isprava unui nebun. O întâmplare puţin obiş­
nuită s'a petrecut în comuna Comlăuş din judeţul Arad. 
La casa unuia din cei mai înstăriţi gospodari a isbucnit 
un foc puternic. Vecinii văzând flăcările au alergat în 
mare grabă să stingă focul. Nu s'au putut însă apropia 
de casă decât cu mare greutate, deoarece ii bătea cineva 
cu pietre. Sosind Ia faţa locului şi jandarmii au intrat In 
podul casei unde au gSsit chiar pe proprietar, care-şi 
aprinse casa. Nenorocitul om era nebun şi, dupăce şi-a 
aprins casa, s'a urcat în pod ca să moară şi el. 
Poşta gazetei 
Chităm cu mulţumită următoarele sume: P. S. 
S, Episcop luliu Hossu 2000 Lei; câte 150 Lei dela: 
Florea n. Suciu 6126, Pr. I. Duma 1845; Mihail Gimgi 
Diac 3793; Dr. Zeno Rusu 7021; Ghejan Vasile 4605; 
Flaviu Dezan 7022; Tomoş Vasile 6161, Isăilă Dobrin 
6129; câte Lei 75 dela: M. Popovlciu 7014; Gh'lea Teo­
dor 7019; Oficiul parohial Tirşolţ; alte sume: Pr. luliu 
Şurani 129 Lei, 2100; Mihail Bivrio 7015 — Lei 85; 
Gheorghe Miron; 1799 Lei 200; Soporan Alexandru 6243 
Lei 300; Frent B. Zăpodeanu 5689 Lei 400; Boian lacob 
7020 — Lei 80; Zsharie Lungoiu 168 — Lei 200. 
Păr. Antonia Băliban Marca. Calendar mic de al 
»Unirii< nu mai este, aşa că nu Vi-1 putem trimite. V'am 
tiimis în schimb «Calendarul dela Blaj*. Gazeta Vă 
merge începând cu 1 Iulie cu Nr. 7068. 
Păr. Gh. Hubic Vâşaă, Aveţi dreptate. Vi-s'a tri-
mi^provocarea din greşală. Cu abonamentul sunteţi in 
„ P A T R I A" 
i n s t i t u t fle c r e d i t ş i E c o n o m » s . e t a j 
î n c h e i a t l a 3 0 i u n i e 1930 
Activ: Cassa; numerar efectiv 219.800. Disnonihil 
la 8 N. R. şi Cec 32,790 Lei, total 252.590 Le Di" 1 
nib.1 in bănci: î„ ţară 6.191 Lei. Portofoliu de 7 i Z : 
Titlun Româneşti. Efecte publice Lei 1.008 185 Ac 
cotate la Bursă: 305.000 Lei, Actii necotatV i, k « 
Lei 272.100 Total 1.585.285 Lei. £££Z£St 
pensie: 339.125 Lei. Efectele fondului de rezerv» , , 
Lei 66.830 Lei. Portofoliul de stat: PătTbi " t a ? t ' 
portofoliu 4.366250 Lei, reescontate Ia B N I S 
Total Lei 12.790.150. Debitori: In ţar? ™ 
Creanţe m conversiune conf T M 7 a y * 1 - 0 ^ Le| 
tofoliu 15.5590614 Lei, reesc la CrLTI
 W4 ln por" 
Lei, total Lei W t O J S ^ S ^ £ ^ f ? 1 1 0 ° ' 9 3 9 
12 272 Lei. Imobile: Necere C o l f ' t • A p " 1 1 9 3 4 
1500000 L e i , I m o b i l e D ? v ^ d e b a n < * 
Lei, Mobilie 3 0 , 0 0 ^ ^ RLÎ ,,T0TAI 3 0 1 6 6 4 0 
£ 492 Lei. Conturi 
tntarâ 350.000 lei, c l , ^ »
 R w ™ s t a -
JQ0.0°0. Total I*- M f o v a n iei 
• i m - rin i i p m a m n r t " 
tipografia S e ^ u l u i Teologic gr.-cat. BÎ^P 
antelor dubioase lei 600.000. Diferenţe de 
lizat la portofoliu 100,105 lei. Fond de C U r s « t r . 
._ r . „ p e n j . ""e^ 
ţionarilor 1.361.560 lei. Depuneri spre fructif- ' 'Ullc* 
ţară: Depuneri noui, cu livrete de economii n ^ 
dar plătibile la purtător Iei 4.465.922. D e p u n ^ " 1 ^ 
prin aranjament 1.730.764 Iei. Totnl 6.196.686 i" 
Rom.' 8 . 4 2 3 . 9 0 0 lei. 2 , In conversiune: La" crerV* K a ţ' 
dustrial 1 0 0 . 9 3 9 lei. Total 8 5 2 4 8 3 9 lei. Conturi T k' 
creditoare: 1 5 7 . 5 9 6 Iei. Dobânzi încasate 5 4 6 2 8 0 
Comisioane încasate 9 3 . 1 8 3 lei. Venitul portofoîi 1 
titluri 3 4 8 3 7 lei. Venitul imobilelor 9 7 . 7 7 5 lei. T0 ' * 
din creanţe amortizate 3 , 4 5 8 lei. Total lei 4 0 , i o 7 g ! ^ 
Conturi de ordine: Activ: Cauţiuni statut» 
7 5 0 . 6 0 0 . Efecte în gaj 1 . 5 6 0 . 9 5 0 lei. Depozite de r»^ 
1 8 9 E 5 0 lei. Ipoteci 1 9 . 5 8 6 2 0 0 lei. Conturi de ord'' 
Pasiv: Deponenţi de cauţiuni statutare 7 5 0 . 0 u 
ponenţi de efecte in gaj 1.560.930 lei. Deponenţi'dl'1 
- ipoteci î . 1 
19 586.200 lei. — Total 22 086.700 lei. l e 
111 (1-1) Consiliul de adminhinfo 
JUDECĂTORIA MIXTĂ BLAJ Secţia C. F. 
Nr. 2062/1939 c. f. 
Extract din pubiicaţiune da licitaţie 
In cererea de exetucare făcută de urmăritoarê  
Banca „Goronul" S. p. A. Aiud, contra urmăritului Dr, 
Zalany Andrei dom. in Roşia de Secaş. 
Judecătoria a ordonat licitaţiunea execuţionalî fc 
ce priveşte imobilele situate In comuna Roşia de Secaş. 
cincumscripţia Judecătoriei mixte Blaj, cuprinse In Ct 
a comunei Roşia de Secaş Nrul coalei Cf. 3. 
A-M23 ord. top. 704/3/2/17/3/3/4 în valoare de 
12 000 Iei cu preţ de strigare 8000 lei, ord. 125 top, 
704/3/2/17/8/3/3/6 In vai. de 20.000 lei cu preţ de stri­
gare 15.000 Iei, ord. 132 top. 442/2/6/3, 442/1/2/6/3, in 
val. de 1500 lei cu preţ de strigare 1125 lei ord, 133 
top. 442/2/6/5, 443/1/2/6/5 in val. de 18.000 lei cu preţ 
de strigare 13.500, lei ord. 134 top. 18/9/4 In val.de 
lei cu preţ de strig. 350 Iei ord. 136 top. 18/9/5/2 ia 
val. de 50 000 lei cu preţ de strigare 37.E00 lei, 
No. cf. 1204 A f l ord. top. 18/9/4/1 in val. de 
50.000 tei cu preţ de strigare 37 5 0 0 lei. No. cf. 17S 
A + 2 ord. top. 271 in val. de 3000 lei cu preţ de stri­
gare 2250 iei. 
Licitaţiunea se va ţinea în ziua de 3 luna Sep­
temvrie anul 1910 ora 10 a. m. In localul oficial al Cf. 
uşa Nr. 4. 
Imobilele ce vor fi licitate nu pot fl vândute pe m 
preţ mai mic decât preţul de strigare 
Cei cari doresc să liciteze sunt datori să depozi­
teze la delegatul Judecătoresc 10% din preţul de stri­
gare drept garanţie în numerar, sau in efecte decana 
socotite după cursul fixat In art. 42 Legea LX—188lsau-
să predee aceluia? delegat chitanţa constatând depu­
nerea judecătoreşte prealabilă a garanţiei şi să sera-
neze condiţiunile de licitaţie, (ait. 147, 150, 170 Legea 
LX-1881 şi art. 21 Legea XL-190S). ,( 
Dacă nimeni nu oferă mai mult, cel care a oferi, 
pentru un imobil un preţ mai urcat decât cel de stri­
gare este dator să întregească imediat garanta H»s 
conform procentului preţului de strigare la aceea?iPar* 
procentuală a preţului ce a oferit (art. 25 Leg 
XLI-1908). 
Dată în Blaj la 8 Iunie 1940. 
Judecător: Dir. de c. f-
ss. Dr. Doroga s s . Arţar Bers» 
Pentru conformitate: P e t r a Bulza. 
109 l - i 
Banca Naţională a Românie^ 
De vânzare 
I m o b i l u l d in M e d i a ş s t r . G h e ţ i i nr. 
Licitaţia se va ţ ine în ziua de L-
19 August 1940 ora 11 a. m . 1» *e. « 
Băncii Naţionale d in Blaj. (localul B« 
P a t r i a ) . . ^ 
Amatorii vor depune cel mai ^ 
până la începerea licitaţiei o garant1 
numerar de 5 % din pre ţu l oferit.- . ^ 
Banca Naţională a României »1 
zervă dreptul de a decide. 1 0 8 1 
